














































































































































































































































































































































































































































































































(  2) Cornelis Jansen(1585-1638). フランス名ジャンセニウス
(  3) 野呂　康、「フランス近世出版統制と文芸の成立──文芸を創る国王秘書官」
（「ジャンセニスムと出版允許(2)」）、『関西大学西洋史論叢』、第 9 号、2006 年、
pp.17-34 ：同、「フランス近世出版統制史の記述について　―　その用語と定義」




(  4) Antoine Arnauld(1612-1694).




(  6) Claude Morel(?-?1679). Martin Grandin(1604-1691).
(  7) このパンフレ（以下本文では『弁駁書』と記す）の主張を分析したのが前掲
拙論、「雇われ検閲人は金を受け取ることができるか」である。





(  9) 前掲拙論、「雇われ検閲人は･･･」、p.61.
(10) Nicolas Schapira, Un professionnel des lettres au XVIIe siècle-Valentin Conrart : une
histoire sociale, Champ Vallon, < Epoques >, 2003, p.143.
(11) Id., pp.142-143.
(12) 「ジャンセニストの首領」（Patriarche des jansénistes）とは以下の論争書におい
て、著作者がアマブル・ブルゼイスというジャンセニストに用いた呼称である。
Pierre de Saint Joseph, “Advis au lecteur” ( sans pagination ), Lettres de remercîement à
Monsieur l’Abbé Bourzé. Avec la Response à ses Conferences théologiques, Premier
Paquet contenant l’Examen de la première conférence par un prestre de l’Eglise




(13) Amable de Volvic, Contre l’adversaire du Concile de Trente et de sainct Augustin :
Dialogue premier : Ou l’on découvre la confusion, & les contradictions estranges des
Dogmes Théologiques du P. Petau ; & où l’on réfute un libelle du mesme Père, intitulé
insolemment, Dispute contre l’Hétérodoxe, c’est à dire, contre l’Hérétique. Où est aussi
réfuté par occasion un petit libelle de M. Morel, dont le titre est, Défense de la Confession




(15) Francois Ytier Chastelain(1578-?). 1614 年に神学博士となり、1635年神学部学部
長（syndic）に就く。Pierre Coppin(?-1667). 1616 年に神学博士、ブロワの司教座教
会参事会員及びサン・ランベール・ド・ヴォージラール教会主任司祭。V. Sous la





商･印刷業者であるクラモワジから出版されている。Denis Petau ( 1583-1652 ).イエ
ズス会士。1605 年ナンシーで修練に入る。後、ランス、ラフレッシュ、パリでレ
トリックを講じる。Carlos Sommervogel et Augustin de Backer, Bibliothèque de la
Compagnie de Jésus, Paris, Picard, 1890-1900. Corrections et additions à la Bibliothèque
de la Compagnie de Jésus par Ernest-Marie Rivière, 1911-1930 ; Marc Fumaroli, Âge de
l’éloquencee, Genève, Droz, Paris,H.Champion, 1980, pp.392-397.フュマロリはジャン
セニスム論争には言及していない。
(18) [Antoine Arnauld], l’Apologie pour les saincts pères de l’Eglise, défenseurs de la
Grâce de Jésus-Christ. Contre les erreurs qui leur sont imposées : Dans la traduction du
Traité de la Vocation des Gentils, attribué à S. Prosper, & dans les Réflexions du
Traducteur. Dans le livre de Mr Morel, Docteur de Faculté de théologie, intitulé Les
véritables sentimens de S. Augustin & de l’Eglise. Et dans les Escrits de Mr le Moine
Docteur de Faculté de théologie, & professeur en théologie, dictez en 1647 & 1650, Par le
Sieur de La Motte, Docteur en théologie, Paris, 1651, avec Approbations des docteurs.
(19) Henri Holden (1596-1662).アンリ・オルデン、1636 年に神学博士となる。Jean-
Baptiste Blondel ( 1602-1675 ).ジャン-バチスト・ブロンデル、1635年神学博士、サ
ン-マルセル街のサン-イポリット教会主任司祭。Jean Callaghan (?-1664).ジャン・
カラガン、1642年神学博士、クール-シュヴェルニの小修道院長。
(20) Antoine Girard ( 1604-1679 ).
(21) Alphonse Le Moyne(?-1659). アルフォンス・ルモワヌ、1630 年神学博士、マド
レーヌ教会主任司祭、王の神学教授。
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